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A arte tem grande relevância no desenvolvimento da população de uma cidade, estado e país. A arte alia-
da à educação serve como agentes motivadores no desenvolvimento das potencialidades e na inclusão 
social, cultural e educacional. Isso significa que além de contribuir na geração de lucro, emprego e renda, 
o setor de ensino das artes tem um cunho socioeducativo que contribui na formação de uma sociedade 
mais digna. Considerando esse cenário, o presente estudo teve como proposta a pesquisa para a reali-
zação de um estudo sobre a viabilidade econômica, financeira e mercadológica para a implantação de 
uma Escola de Artes no Município de Xanxerê, SC. Para a realização desse Plano de Negócios foi feito um 
levantamento teórico dos planos que compõem o Plano de Negócios e com a aplicação dos questionários 
foi possível conhecer os possíveis clientes e suas necessidades. Tendo como base a análise financeira, 
constatou-se que a implantação da Escola de Artes – Quad’s Arte é viável, considerando o tempo de re-
torno do investimento de pouco mais de um ano, além de a rentabilidade e a lucratividade apresentarem 
dados considerados positivos. O presente estudo constatou, também, que o Plano de Negócios é uma 
ferramenta muito importante para os empreendedores, para iniciar ou ampliar um empreendimento.
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